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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Cordiforme oval o cordiforme ancha. Protuberancia ventral y depresión lineal de polo a polo en el 
dorso. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada con suave depresión y los frutos se tienen en pie; otros, no se tienen por acusar 
un pequeño saliente en la parte ventral. Punto pistilar: Pequeño, color crema grisáceo, situado en el mismo 
eje o bien desviado hacia la sutura sobre depresión más o menos acusada. 
 
Sutura: Conspicua o moderadamente visible, situada casi siempre sobre una marcada protuberancia y ésta 
resaltada por una depresión a cada lado de la misma. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha, poco profunda, rebajada en las dos caras. Pedúnculo: De 
variada longitud, medianamente grueso, más ensanchado en su inserción, teñido de rojo. No arrastra jugo al 
arrancarlo. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo vivo a rojo granate dejando ver el fondo de tono amarillo. Punteado uniforme, más 
denso en la zona pistilar y ausente en la peduncular, de color claro y aureolado de oscuro. 
 
Carne: Color crema. Blanda y piel crujiente. Sabor: Dulce y agradable. 
 
Jugo: Abundante, de color rosado. 
 
Hueso: Tamaño medio y forma ovoide. Medianamente adherido. 
 
Maduración: Mediados de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
